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ABSTRAK 
Studi ini membahas mengenai Partisipasi politik Parkindo dalam usahanya 
memperoleh suara mulai dari pemilu DPR dan konstituante tahun 1955 sampai 
dengan pemilu DPRD 1958 di Kota Surabaya. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini mengenai keikutsertaan Partai Kristen Indonesia dalam pemilihan 
umum mulai dari langkah yang dipersiapkan menghadapi pemilu, serta strategi-
strategi yang digunakan dalam partisipasinya mengikuti pemilu. Selama penelitian 
dan penulisan skripsi ini berlangsung menggunakan metode sejarah. Mulai dari 
pemilihan topik, mengumpulkan sumber data, diteruskan dengan verifikasi, lalu 
interpretasi dan sintesis, serta penulisan secara sistematis. Pembahasan penelitian 
ini didasarkan atas temuan data-data statistik serta wawancara yang menjelaskan 
partisipasi Parkindo dalam keikutsertaannya dalam pemilu 1955-1958 di 
Surabaya. Data-data yang diperoleh terdiri dari sumber primer maupun sekunder, 
dimana sumber-sumber sekunder yang diperoleh sangat membantu karena 
keterbatasan sumber primer yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis data dapat 
diperoleh hasil sebagai berikut: Parkindo berhasil menempati urutan keenam 
dalam pemilu nasional tahun 1955. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan suara 
umat Kristen yang menjadi lumbung suara Parkindo. Di kota Surabaya sendiri 
pada tingkat pemilu lokal, Parkindo meraih posisi kelima pada pemilu DPRD 
tahun 1957. Sedangkan pada pemilu ulangan tahun 1958, posisi Parkindo turun di 
peringkat keenam. Point-point penting dalam penelitian ini adalah pertama, 
strategi Parkindo dalam mengikuti pemilihan umum DPRD di Surabaya, antara 
lain dengan merekrut para calon legislatifnya dari pemuka agama Kristen, untuk 
meraih dukungan massa yang sebanyak-banyaknya. Kedua, koalisi politik dengan 
partai-partai besar pemenang pemilu untuk melancarkan proses politik dan 
pengaruh di pemeritahan legislatif. 
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